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 A Morgan Stanley veteran of more than 23 years, Marilyn Booker serves as Head of 
Morgan Stanley’s Urban Markets Group. In addition to running a traditional wealth 
management business, Ms. Booker also focuses on the urban community and teaches 
financial education programs across the country. Prior to establishing the Urban Markets 
Group, Ms. Booker was the head of Diversity, Work-Life, EEO, and Human Resources 
Policy for Morgan Stanley. Ms. Booker is an attorney by training who has practiced in 
the areas of criminal defense litigation, municipal finance, corporate bankruptcies, and 
corporate restructuring. 
  
 A native of Chicago, Ms. Booker received her B.A., magna cum laude, from 
Spelman College and her J.D. from the Illinois Institute of Technology – Chicago Kent 
College of Law. Ms. Booker is a former trustee of the Morgan Stanley Foundation, a 
member of the Morgan Stanley Benefit Plan Administrative Committee, and a former 
member of the Morgan Stanley Residential Franchise Risk Committee. She is a former 
board member of the New York Urban League and a member of the Executive 
Leadership Council. She is also a former board member of the Arthur Ashe Institute of 
Health and the Michael J. Berkeley Foundation and has served as co-chair of the 
legendary Apollo Theater’s Women’s Committee.  Ms. Booker testified before the U.S. 
House of Representatives Financial Services Subcommittee on Oversight and 
Investigations at its hearing on diversity in the financial services sector. She also 
appeared on ABC World News Tonight in a segment on women and the workforce and 
was featured in a CBS MarketWatch Weekend segment highlighting Morgan Stanley’s 
emergency day care program. 
  
 Ms. Booker was recognized by Savoy magazine as one of the Top 100 Most 
Influential Blacks in Corporate America, was recognized by Uptown Professional as one 
of the 100 Top Executives in America, and was honored by the Mt. Sinai Hospital Center 
for Multi-Cultural Affairs as a Diversity Champion. Ms. Booker was also selected by the 
Network Journal as one of its 25 Influential Black Women in Business, was selected by 
the Harvard College Black Men’s Forum as its Woman of the Year, and was honored by 
the United Way Pipeline Crisis, the Association for Black Women Attorneys, and the 
Brooklyn, New York, Weeksville Heritage Center. Ms. Booker was recently honored by 
the LadyLike Foundation of Los Angeles as its Woman of Excellence and was also the 
keynote speaker for the Wharton Whitney M. Young Conference. She received the 
Woman of Distinction Award from the Greater New York Chapter of The Links, 
Incorporated, spoke at the Harvard Law School Black Law Students Association’s 2017 
Spring Conference, and was the main stage speaker on finance and rebuilding wealth in 
urban communities at the Living World Christian Center’s Missions and Marketplace 
2017 Conference. Ms. Booker also has her Series 7, 9, 10, and 66 licenses. The proud 
parent of three lovely children, Ms. Booker’s interests are golf, tennis, playing the piano, 
and making a difference in the lives of others.  
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 EXERCISES FOR THE 




WELCOME Davison M. Douglas 
 Dean and Arthur B. Hanson Professor of Law 
 
W. Taylor Reveley III    
 President and John Stewart Bryan Professor of Jurisprudence 
 
   Blake A. Willis ’18 
 President, Student Bar Association, 2017-18 
 
 Lin Wang, LL.M. ’18 
 
 Kristin B. Hopkins ’18 and Blake A. Willis ’18 
 Chairs, Class Gift 
 
 
PRESENTATION OF AWARDS 
 
 Citizen Lawyer Awards Dean Douglas 
M. Cabell Clay ’08 
Muriel Beth Norbrey Hopkins ’77 
 
 Walter L. Williams Jr. Memorial Teaching Award Sara E. Miller ’18 
 1L Professor of the Year Award Rebecca K. Jaeger ’20 
 McGlothlin Faculty Teaching Award Dean Douglas 
 Lawrence W. I’Anson Award  
 George Wythe Award 
 Thurgood Marshall Award 
 John Marshall Award 
 
INTRODUCTION OF SPEAKER Dean Douglas 
 
REMARKS Marilyn F. Booker 
 
PRESENTATION OF DIPLOMAS Dean Douglas 
 LL.M. Degree Ronald H. Rosenberg 
  Associate Dean  
Jennifer S. Stevenson 
Assistant Dean 
   
 J.D. Degree Michael J. Ende 
  Associate Dean 
George P. Podolin  
Assistant Dean    
 
FINAL WORDS Dean Douglas 
 









RABAB TARIA ABU JABL,  
  Jeddah, Saudi Arabia 
 LL.B., King Abdulaziz University, 
  2014 
MOHAMMED SULIMAN ALANSARI,  
  Jeddah, Saudi Arabia 
 B.S., King Abdulaziz University,  
  2011 
ARWA MOHAMED ALHARBI,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
 LL.B., King Saud University, 2014 
NASSER ALKOBLAN,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
 LL.B., Qassim University, 2014 
AHMED IBRAHIM ALMAGHYULI,  
  Jeddah, Saudi Arabia 
 B.S., King Abdulaziz University, 
   2014 
FAWAZ SULAIMAN ALMEHMADI,  
  Jeddah, Saudi Arabia 
 B.S., King Abdulaziz University, 2016 
AFNAN SAEED ABDUALLAH  
    ALMOWALAD, Jeddah,  
    Saudi Arabia 
 LL.B., King Abdulaziz University,  
  2014 
SULTAN ALMUTAIRI,  
  Hafar Al-Batin, Saudi Arabia 
 LL.B., Majmaah University, 2014 
SARH ALOHLY, Riyadh, Saudi Arabia 
 LL.B., King Saud University, 2013 
NAWAF MESFER S. ALQAHTANI, 
  Sarat Abidah, Saudi Arabia 
 LL.B., Najran University, 2014 
FAISAL ABDULRAHMAN ALSUWAILEM, 
  Riyadh, Saudi Arabia 
 B.S., Northern Border University, 







NORAH MOHAMMED ALWAKEEL,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
 LL.B., King Saud University, 2011 
WATIN AWADH ALZAHRANI,  
   Riyadh, Saudi Arabia 
 LL.B., King Saud University, 2014 
LU BAI, Xi’an, China 
 LL.B. and B.S. Economics, Northwest  
   University, 2013 
SHIQI CHEN, Yudong, China 
 B.A., Fort Hays State University, 2016 
 LL.B., Shenyang Normal University, 
   2016 
BOXUAN CUI, Hejin City, China 
 LL.B., Southwest University of  
   Political Science and Law, 2015 
ADRIANO DE SETA, Naples, Italy 
 LL.B., Università degli Studi di 
   Napoli Federico II, 2002 
 LL.M., Università degli Studi di 
   Napoli Federico II, 2003 
CHENGJIE DU, Wuxi, China 
 LL.B., Southwest University of 
   Political Science and Law, 2014 
ABDULLAH AHMED NASSER FAE,  
   Jeddah, Saudi Arabia 
 B.S., King Abdulaziz University, 2014 
MENGYU GAO, Chongqing, China 
 LL.B., Southwest University of 
   Political Science and Law, 2015 
CHEN GE, Shanghai, China 
 LL.B., Zhejiang Gongshang University, 
   2016 
SHENLIN GE, Shanghai, China 
 LL.B., Macau University of Science 






JURIS DOCTOR    
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
 
 PLAMENA RANGELOVA GEROVSKA,  
  Plovdiv, Bulgaria 
  LL.B., Queen Mary University of  
  London, 2017 
JIN GU, Tangshan, China 
 LL.B., China University of Political 
  Science and Law, 2017 
SALIH RAHMAN KELIWAL,  
  Newport News, VA 
 LL.B., Kabul University, 2007 
SHRUTHI KHETAN, Hyderabad, India 
 LL.B., Osmania University, 2016 
XIAOPING LIU,  
  Dongying, Shandong, China 
 LL.B., Yantai University, 2017 
PRISCILLA MACHADO PONTES VAZ,  
  Rio de Janeiro, Brazil 
 LL.B., Universidade Candido Mendes,  
  2006 
HUSSEIN OMAR H. SHARAHILI, 
  Riyadh, Saudi Arabia 





JACQUELYN NICOLE ALANKO,  
  Staunton, VA 
 B.A., The George Washington 
  University, 2015 
*2 CAITLIN ALYSSA ANDERSON,  
  Bainbridge, NY 
 B.S., Elmira College, 2015 
3 CHRISTOPHER B. ANDERSON,  
  Thornton, CO 
 B.S., University of Colorado, 2008 
CHRISTOPHER WILLIAM ANTOINE,  
  Zachary, LA 
 B.A./B.S., Louisiana State University,  
  2015 
*1 MARY KATHRYN ATKINSON, Java, VA 
 B.A., University of Virginia, 2013 
3 PERRY FRANKLIN AUSTIN, Florence, SC 
 B.A., Clemson University, 2013 
 B.A., Indiana University, 2015 
 
 
YUAN TIAN, Baoding, China 
 LL.B., Industrial and Commercial 
  College, Heibei University, 2017 
DAN WANG, Chongqing, China 
 LL.B., Southwest University of  
  Political Science and Law, 2016 
LIN WANG, Shanghai, China 
 LL.B., Beijing University of  
  Chemical Technology, 2004 
 LL.M., University of International  
  Business and Economics, 2015 
WEI WANG, Shenzhen, China 
 LL.B., Southwest University of  
  Political Science and Law, 2014 
XUEYING WANG, Xi’an, China 
 LL.B., Shanghai University of  
  International Business and  
  Economics, 2017 
ZHAONAN WANG, Beijing, China 
 LL.B., East China University of 






LAUREN MARIE BALLBACK,  
  Brunswick, ME 
 B.A., Providence College, 2011 
*2 ANDREW GRAYSON BARNA, 
  Suwanee, GA 
 B.A., Davidson College, 2013 
TAYLOR A. BASFORD, Glens Falls, NY 
 B.S., The College of Saint Rose, 2015 
*2 BRYON P. BECKER, Poughkeepsie, NY 
 B.A., University of Pittsburgh, 2013 
KIMBERLY NICOLE BICKHAM,  
  Indianapolis, IN 
 A.B., Duke University, 2008 
 M.A., Duke University, 2015 
*1 LAURA ELIZABETH BLADOW,  
  Fort Collins, CO 
 B.A., University of Colorado –  
  Boulder, 2012 
 
JURIS DOCTOR 
 KATHERINE SULLIVAN BLUM,  
  Waterbury, CT 
 B.S., Rensselaer Polytechnic Institute,  
  2012 
LINDSAY LEIGH BLUMBERG,  
  Charlottesville, VA 
 B.S./B.S., Virginia Polytechnic  
  Institute & State University, 2014 
RACHEL A. BOGDAN, Coral Spring, FL 
 B.A., Rollins College, 2014 
*1 EMILY ANN BORK, Buffalo, NY 
 B.A., Niagara University, 2015 
3 GULLIVER BRADY, Chico, CA 
 B.A., California State University,  
  Chico, 2013 
3 WILLIAM PAUL BRAY, Williamsburg, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2015 
KRISTI ANN BREYFOGLE, Lake City, MN 
 B.A., University of Wisconsin – Eau 
  Claire, 2014 
KATHRYN ANN BRODERICK,  
  Indialantic, FL 
 B.A., Florida Institute of Technology,  
  2010 
 MPhil, Trinity College, Dublin, 2012 
 M.S., Florida Institute of Technology,  
  2014 
MICHAEL WILLIAM BYRNES JR., 
  Mooresville, NC 
 B.A., University of Notre Dame, 2012 
KIMBERLY COURTNEY CAIN, Suffolk, VA 
 B.S., Old Dominion University, 2015 
THOMAS CELESTE CAPRETTA,  
  Arlington, VA 
 B.A., University of Notre Dame, 2010 
JOHN TYLER CARVER,  
  Fredericksburg, VA 
 B.A., Brigham Young University, 2015 
*2 JULIE ANN CASCINO, Williamsville, NY 
 B.A., Wittenberg University, 2015 
*2 DARCEE L. CASE, Cuddebackville, NY 
 B.S., Cornell University, 2012 
KIREN DILLON CHAUHAN,  
  Spartanburg, SC 
 B.A., Smith College, 2012 
 
3 SCOTT CONNOR CIEPLUCH,  
  Sandy Springs, GA 
 B.B.A., University of Georgia, 2014 
NICOLE LYNN COCHRAN, Shamong, NJ 
 B.S., University of Mary Washington,  
  2013 
 M.P.P., College of William & Mary, 
  2018 
ARTHUR ROBERT COHEN,  
  Hewlett Harbor, NY 
 M.A., University of St. Andrews, 2015 
ISAAC D. COHEN, Harvard, MA 
 B.S., University of Wisconsin – 
  Madison, 2015 
KEVIN WILLIAM CONNELL,  
  Rush-Henrietta, NY 
 B.A., University of Rochester, 2015 
THOMAS ANDREW COSTELLO,  
  Trumbull, CT 
 B.A., University of Connecticut, 2015 
CHANDLER PAYNE CRENSHAW,  
  Richmond, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2014 
COLLIN CHAYCE CROOKENDEN,  
  Indian Trail, NC 
 B.A., Lee University, 2015 
3 LYNN NASH CRUM, Naperville, IL 
 B.S., United States Naval Academy,  
  2009 
 M.A., George Mason University, 2010 
GRACE ELIZABETH CUDA, Arlington, TX 
 B.A., Texas A&M University, 2015 
DANIEL CUTLER,  
  South Abington Township, PA 
 B.A., Fordham University, 2015 
ALYSSA FLORENCE D’ANGELO,  
  Chesapeake, VA 
 B.A., University of Virginia, 2015 
GREGORY STEPHEN DAHL, 
   Bridgewater, NJ 
 B.A., Villanova University, 2014 
BENJAMIN DITUSA DAILY, Houston, TX 
 B.A., University of Houston, 2014 
 
 
 PAULA ELIZABETH DE MAN,  
  Harpers Ferry, WV 
 B.A., West Virginia University, 2013 
3 CRISTINA LAUREN DEBIASE,  
  Westford, MA 
 B.A., Hamilton College, 2013 
JACOB WILLIAM DIEVENDORF,  
  Phoenix, NY 
 B.A., State University of New York – 
  Oswego, 2012 
AVERY KATHARIN DOBBS, Nashville, TN 
 B.A., University of Tennessee, 2014 
CAROLINE MICHELLE DRINNON,  
  Nashville, TN 
 B.A., Vanderbilt University, 2015 
ELIZABETH CAMERON EDMONDSON,  
  Gramling, SC 
 B.A., Clemson University, 2013 
ETHAN PARKER EMERY,  
  Lake Wales, FL 
 B.A., University of Central Florida,  
  2015 
GILLIAN MARY FEEHAN,  
  Hasbrouck Heights, NJ 
 B.A., Bucknell University, 2015 
STEFANIE ANN FELITTO, East Lyme, CT 
 B.A., College of William & Mary, 2012 
3 STEPHEN MICHAEL FELLOWS, 
   Clifton, VA 
 B.A., Christopher Newport University, 
  2010 
SAMANTHA JEAN QUAN FORSYTH,  
  Calgary, Alberta, Canada 
 B.A., College of William & Mary, 2015 
EVAN WILLIAM FRAUHIGER,  
  Fort Wayne, IN 
 B.A., Indiana University – Purdue 
  University Fort Wayne, 2015 
SAMANTHA LEIGH FREEBURN,  
  Hockessin, DE 
 B.A., Virginia Polytechnic Institute 
  & State University, 2015 
RYAN DAVID FRYE, Georgetown, OH 
 B.A., Northern Kentucky University,  
  2014 
 
ERIK HONG GERSTNER, Newton, MA 
 B.A., University of Rochester, 2013 
3 SAVANNAH RAE GIBBS, Houston, TX 
 B.A., University of Oklahoma, 2015 
KELSEY RYAN GILL, Chesapeake, VA 
 B.S., Old Dominion University, 2011 
LAUREN R. GILLESPIE,  
  Pompano Beach, FL 
 B.A., Florida State University, 2014 
MARC J. GRECO, Bronx, NY 
 B.A., Boston University, 2015 
VINCENT JOSEPH-LEE GROSSO,  
  Columbia, SC 
 B.A., College of William & Mary, 2014 
SIYU GUI, Chuzhou, China 
 B.A., China University of Political 
  Science and Law, 2015 
 LL.M., College of William & Mary, 
  2016 
ZHIQI GUO, Shanghai, China 
 B.A., Zhejiang University, 2015 
DANIEL J. HANKES, Lemont, IL 
 B.A., University of Illinois – Chicago, 
  2013 
3 PATRICK L. HARNER, Rescue, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2008 
 M.A., Wesleyan University, 2013 
 M.S., University of Arizona, 2015 
CLARENCE REGINALD HAWKES III,  
  Blackstone, VA 
 B.A., University of Virginia, 2012 
PAUL DEXTER HAWKINS, Kinston, NC 
 B.S., East Carolina University, 2009 
3 EMILY JOYCE HELTZEL, Jackson, NJ 
 B.A., American University, 2012 
KRISTIN BRIA HOPKINS,  
  Virginia Beach, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2015 
JAMIE LYNNE HUFFMAN, Raleigh, NC 
 B.A., University of North Carolina – 
  Chapel Hill,  2014 
GABRIEL ERASMO IBRAHIM, Miami, FL 
 B.A., University of Miami, 2015 
 
 
 NANCY C. IHEANACHO, Houston, TX 
 B.A., Duke University, 2008 
 M.P.A., George Washington  
  University, 2013 
SCOTT MICHAEL JACOBSON,  
  Wilmington, DE 
 B.S., Wilmington University, 2014 
BREANNA BONNIE NICOLE JENSEN,  
  Salina, KS 
 B.A., University of Kansas, 2012 
*1 ROBERT LOUIS JONES IV,  
  Orange City, FL 
 B.A., Stetson University, 2014 
*2 LAURI KAI, Tallinn, Estonia 
 B.A., University of Maryland, 
  Baltimore County, 2015 
ZANZAIAH ALIYE KIDWELL, 
  Milwaukee, WI 
 B.A., Butler University, 2015 
WILLIAM RYAN HOPKINS KLIMA,  
  Fredericksburg, VA 
 B.S., Virginia Polytechnic Institute  
  and State University, 2014 
KELSEY INGEBORG KNITTER,  
  Vacaville, CA 
 B.A., University of California – 
  Berkeley, 2014 
KASEY ELIZABETH KOBALLA, 
  Wrightsville Beach, NC 
 B.S., North Carolina State University, 
  2015 
RYAN ANDREW KROCKER, Titusville, NJ 
 B.A., University of Chicago, 2015 
SARAH JANE KUETHE, Wexford, PA 
 B.A., University of Pittsburgh, 2015 
CHARLES ARTHUR LAMBDIN III 
  Franklin, VA 
 B.A., Louisiana State University, 2013 
3 JOSHUA DAVID LANG, Fort Thomas, KY 
 B.A., Eastern Kentucky University,  
  2015 
ALEXANDER DENOIA LANGE, 
   Bexley, OH 
 B.A., Miami University, 2015 
 
 
JAY W. LEE, Fairfax, VA 
 B.A., Virginia Polytechnic Institute  
  and State University, 2013 
SAMUEL YOUNG LEE, Manchester, MO 
 B.S., University of Kansas, 2015 
*2 WILLIAM LOGAN LEWIS, Chester, SC 
 B.A., Davidson College, 2012 
 M.A., Vanderbilt University, 2013 
3 MICHAELA REBECCA LIEBERMAN,  
  Bethesda, MD 
 B.A., Middlebury College, 2010 
CHELSEA CHARANN LOMPREY,  
  Temple, TX 
 B.A., Texas Tech University, 2013 
MOLLY VICTORIA LOVELL,  
  Amesbury, MA 
 B.A., Catholic University of America,  
  2013 
 M.A., Catholic University of America,  
  2015 
*2 ANDREW BERTRAM LOWY,  
  Chappaqua, NY 
 B.A., Skidmore College, 2015 
JAMES PAUL LOYD, Pensacola, FL 
 B.A., University of West Florida, 2012 
JONATHON RYAN LUBRANO,  
  East Meadow, NY 
 B.S., Cornell University, 2015 
*1 MARYKATELYN LUKISH,  
  Richmond, VA 
 B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
  State University, 2014 
MAHLET HAILEMARIAM MAKONNEN,  
  Addis Ababa, Ethiopia 
 B.A., Syracuse University, 2014 
EMILY ELISABETH MANBECK,  
  McLean, VA 
 A.B., Georgetown University, 2015 
3 HILLARY CLAIRE MAY, Roanoke, VA 
 B.A., Clemson University, 2014 
3 MIRANDA RAYE CARTER MAYHILL,  
  Springfield, IL 
 B.A., Lincoln Christian University,  
  2013 
 
 KEVIN B. MCCANDLISH, Amherst, MA 
 B.A., Bates College, 2012 
STEPHANIE MERCEDES MCENERY,  
  West Palm Beach, FL 
 B.A., University of Florida, 2015 
MORGAN ALAINA MCEWEN,  
  Highlands Ranch, CO 
 B.A., Creighton University, 2015 
ANNA JUSTINE MCMULLEN, Monroe, LA 
 B.A., College of William & Mary, 2015 
NICHOLAS JOSEPH MEDVED,  
  Overland Park, KS 
 B.A., University of Kansas, 2008 
WILLIE AZAEL MEJIA, Fairfax, VA 
 B.S., George Mason University, 2014 
KAMERON VIRGINIA MELTON,  
  Chesterfield, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2015 
PAIGE ALLISON MELTON, Cincinnati, OH 
 B.A., Miami University, 2015 
EMILY JANE MESSER, Voorhees, NJ 
 B.S., American University, 2015 
*2 ANDREW LEWIS MILAM, Hockessin, DE 
 B.A., University of Delaware, 2013 
3 SARA ELIZABETH MILLER,  
  Rio Rancho, NM 
 B.A., Trinity University, 2015 
ELIZABETH MINCER, Milford, PA 
 B.A., Smith College, 2013 
MARIA CAMILLE MONASTRA,  
  West Chester, PA 
 B.A., Cabrini University, 2015 
JOSEPH WILLIAM MONTGOMERY JR.,  
  Williamsburg, VA 
 B.A., James Madison University, 2014 
JEFFREY ANDREW MOORE, Denver, CO 
 B.A., Colorado College, 2013 
ANNE MARGARET MORRIS, Saginaw, MI 
 B.A., University of Michigan, 2015 
MATTHEW BRANDON OLIVERIO  
  NEUFELD, Redlands, CA 
 B.S., University of California –  




DAKOTA SHANE NEWTON,  
  Santa Rosa, CA 
 B.A., Brigham Young University, 2015 
XIANXIA NI, Nanjing, China 
 B.A., Shandong Normal University,  
  2015 
DANIEL C. PEIFER, Fairfax, VA 
 B.A., George Mason University, 2014 
SHEVARMA T. PEMBERTON,  
  New York, NY 
 B.S., Cornell University, 2011 
MARY VICTORIA PICKARD,  
  Bloomfield Hills, MI 
 B.A., Spelman College, 2015 
MICHAEL KEVIN PINKARD,  
  Burlington, NJ 
 B.A., Rutgers University, 2013 
JENNIFER A. QUEZADA CASTILLO,  
  Clermont, FL 
 B.S., University of Central Florida,  
  2014 
PETER M.O. QUINN-JACOBS, Ithaca, NY 
 B.A., Wells College, 2012 
 M.P.P., College of William & Mary, 
  2018 
SEBASTIAN JEPPSON FREDERICK   
  QUITMEYER, Edina, MN 
 B.A., University of Michigan, 2013 
SARAH BETH RABIN, Saint Charles, IL 
 B.A., College of William & Mary, 2015 
REBECCA ROSE RAIBLEY, Henrico, VA 
 B.A., Virginia Commonwealth 
  University, 2014 
*2 MOLLY MARIE RAMSDEN,  
  Manassas, VA 
 B.A., Castleton University, 2015 
NATALIE MICHELLE RANKIN, Elkton, FL 
 B.S., Florida State University, 2015 
VANIA BARBRIANA RATLIFF,  
  Chesapeake, VA 
 B.A., Lee University, 2015 
LANE DANIEL REEDER, Arkadelphia, AR 
 B.A., University of Arkansas, 2011 
 
 
 ERIC ALLEN REID, Memphis, TN 
 B.A., George Washington University,  
  2011 
3 NATALIA REZAI, Tegucigalpa, Honduras 
 B.A., Stanford University, 2012 
LAUREN GRAY RILEY, Hoover, AL 
 B.A., University of Alabama, 2015 
MELISSA ALEXANDRA RIVERA,  
  Southampton, PA 
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 * ORDER OF THE COIF 
 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law. Its purpose is “to 
foster a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a 
high grade of scholarship” in the study of law. The English Order of the Coif was the 
most ancient and one of the most honored institutions of the common law. Its origins 
may antedate the Norman Conquest. The American Order of the Coif was founded in 
1912. Membership in it is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for 
undergraduates and recognizes the scholastic achievement of students selected from the 
upper ten percent of their class. The inductees are denoted by an asterisk in the list of 




1 summa cum laude, meaning “with highest honor” 
2 magna cum laude, meaning “with great honor” 
3 cum laude, meaning “with honor”  
